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著 書 ・論 文 等
TheCareoftheElderlyinJapan,RoutledgeCurzonPress,2004
「プ チ ブ ル の 暮 ら し 方:中 国 の 大 学 生 が 見 た 日本 の ドラ マ 」(中 野 嘉 子 と 共 著)
岩 淵 功 一 編 『グ ロ ー バ ル ・プ リ ズ ム ー 日本 テ レ ビ ド ラ マ と 東 ・東 南 ア ジ ア の 都
市 現 代 』 平 凡 社 、2003年
「日 本 社 会 の 一 致 ・調 和 主 義 モ デ ル へ の 一 考 察:寿 老 人 ホ ー ム に お け る衝 突 を 例
に し て 」 北 京 日 本 学 研 究 セ ン タ ー 編 『日 本 学 研 究 』13号 、 世 界 知 識 出 版 社 、
2003年
「デ ジ タル ・フ ァス トフ ー ド:中 国 若 者 の 目で 見 た 日本 の テ レ ビ ドラ マ 」 北 京 日
本 学 研 究 セ ン タ ー 編 『日本 学 研 究 』12号 、 世 界 知 識 出 版 社 、2003年
「キ ム タ ク と魯 迅 一中 国 の 大 学 生 が 見 た 日本 の ドラ マ 」(中 野 嘉 子 と共 著)『 外 交





「日本 中 年 期 夫 婦 に お け る 夫 婦 関 係 の 満 足 度 一三 菱 銀 行 中 間 管 理 層 夫 婦 に 対 す る
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図16あ るイギ リス商社 の ポス ター
商品=カ ー テ ン生 地
一 九三〇 年代
一28一
図18フ ァッシ ョン名店 街霞 飛 路図17百 貨店大新公司





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































屆 年 月 日 発 表 者 ・テ ー マ 丶
KIML'chang








CarlMOSK(ヴ ィ ク トリア 大 学教 授 ・日文 研 客 員教 授)




パ ネ ル デ ィス カ ッシ ョ ン
「日本および日本人一外か らのまなざし」
ジ ョ ナ ・サ ル ズ
oz










GAOyb驪 獎(山 東大学教授 ・日文研客員教授)
「中世禅林の異端者一一一休宗純とその文学」
シュテファン・カ イ ザ ー
105
10.3.3 StefanKAISER(筑 波 大 学 教 授)
「和魂漢才、和魂洋才一語彙 ・表記に見 る日本文化の特性」















登・・覊(バ ッサー大学助鰕.日 文研来訪礪 員)丶
⑱
(1998) 「なぜ荘子の胡蝶は俳諧の世界に飛ぶのか
一 詩 的 イ メ ー ジ と して の 典 故 一 」
10.9.8
リ ー ネ ルブ ル ー ノ ・
BrunoRHYNER(チ ュ ー リ ッ ヒ大 学 講 師 ・ユ ング 派 精 神 分 析
110 家 ・日文研客員助教授)
「日本の教育がかかえる問題点」










グ レ ン ・ フ ッ ク
10.12.8
GlennHOOK










シ ー ラ ・ ス ミ ス
11.2.9
SheilaSMITH
115 (ボス トン大学助教授 ・日文研客員助教授)
「日本の民主主義一沖縄からの挑戦」
エ ドウ ィンA.ク ラ ン ス ト ン
11.3.16
EdwinA.CRANSTON
16 (ハーバー ド大学教授 ・日文研客員教授)
「うたの色々:翻 訳は詩歌の詩化または死化?」
























11.9.7 宋 敏(韓 国 ・国民大学校文化大学学長 ・日文研客員教授)
「明治初期における朝鮮修信使の 日本見聞」
ジ ャ ン ーノ エ ル ・A,ロ ベ ー ル
11.10.12 Jean-No�A.ROBERT
⑫ (フランス ・パリ国立高等研究院教授 ・日文研客員教授)
「二十一世紀の漢文一死語の将来一」









楊 暁捷(カ ルガリー大学準教授 ・日文研客員助教授)
「鬼のいる光景一絵巻 『長谷雄草紙』を読 む一」









李 応寿(世 宗大学校副教授 ・日文研客員助教授)
「東 アジア獅子舞の系譜一五色獅子を中心 に一」
ア ン ナ ・マ リ ア ・hレ ー ン ハ ル ト
12.3.14
AnnaMariaTHRﾄNHARDT
127 (デュッセル ドルフ大学教授 ・日文研客員教授)
「皇室 と日本赤十字社の始まり」







劉 欝(国 立全献 学校副教授.日文研客員助鞭)丶
「五 ・七 ・五 、 日本 と韓 国 」
ケ ネ スL.リ チ ャ ー ド
KennethL.RICHARD
30
12.6.13 (県立長崎シーボル ト大学教授 ・日文研客員教授)
「出島一長崎一 日本一世界 憧憬の旅
サ ダキチ ・ハ ル トマ ン(1867-1944)と 倉場富 三郎(1871-1945)」







マ ー ク ・ メ リ
MarkMELI(日 文研外来研究員)
「『物のあはれ』 とは何 なのか」






























李 卓(南 開大学教授 ・日文研客員教授)
「中日姓名の比較について一親族の血縁性 と社会性一」
エ ッ ケ ハ ル ト ・ マ イ
39
13.5.8 EkkehardMAY
(フ ランクフル ト大学教授 ・日文研 客員教授)






「中国現代建築の成立基盤一留 日建築家 ・趙冬 日と人民大
会堂一」
13.7.10




ジ ョ ナ サ ンM,オ ー ガ ス テ ィ ン
⑫
13.9.18 JonathanM.AUGUSTINE(日 文研外来研究員)
「聖人伝 、高僧伝 と社会事業一 古代 日本、 ヨーロ ッパの高
僧 を中心 に一」




「日韓上代言語域:神 と国 と人 と」
GUANWenNa
13.11.13 官 文娜(日 文研外国人研究員)
144 「日本社会における 『近親婚』と中国の 『同姓不婚』との
比較」
チ グ サ キ ム ラ ス テ ィー プ ン
13.12.11
ChigusaKIMURA-STEVEN








マ シ ミ リ ア ー ノ ト マ シ
14.2.12
MassimilianoTOMASIk


























。アレ クシア ボ ロ
14.7.9
AlexiaBORO















「神代文字 と日本キリス ト教一 国学運動 と国字改良」
ス ー ザ ンL.バ ー ン ズ
14.12.10 SusanL.BURNS
156 (米 ・シカゴ大学準教授 ・日文研外国人研究員)
「問題化された身体一明治時代における医学 と文化」











リ チ ャ ー ドH.オ カ ダ
15.3.11
RichardH.OKADA
159 (米 ・プリンス トン大学準教授 ・日文研外国人研究員)















162 (韓国 ・仁荷大学校副教授 ・日文研外国人研究員)
「詩の翻訳は可能か一金素雲訳 『朝鮮詩集』の場合一」
ボ イ カ エ リト ッ ィ ゴ バ
15.7.8
BoykaElitTSIGOVA
163 (ブルガリア ・ソフィア大学準教授 ・日文研外国人研究員)
「ブルガリア人の日本文化観一その理解 と日本文芸作品の翻訳をめ ぐって一」
イ ン ゲ マ リ ア ダ ニ エ ル ズ
15.9.9
IngeMariaDANIELS
164 (ロ イヤ ル ・カレッジ ・オ ブ ・アー ト客員講 師 ・日文研 外来研 究員)






















(2004) (韓国 ・嶺南大学校教授 ・日文研外国人研究員)
「風流の東アジアー美 を生きる技法一」

















(ロシア ・サ ンク トペ テルブ ルグ大学助 教授 ・日文研外 国人研 究員)
「知られざる歌麿一 『百千鳥狂歌合はせ』の詩的、文法的分析」
16.9.14
スコ ッ ト ノ ー ス
ScottNORTH
172 (大阪大学大学院人間科学研究科助教授)




173 (中国社会科学院民族研究所研究員 教授 ・日文研外国人研究員)
「シ ャ ー マ ニ ズ ム か ら見 た 〈日本 的 な る もの 〉」
LEEHanSop
16.11.9 李 漢燮
174 (韓国 高麗大学校 日語 日文学科教授 ・日文研外 国人研究員)
「明治期の外国人留学生と文明開化」
ア レ ク サ ン ダー マ ー シ ャ ル ヴ ィ ー シ ー
16.12ユ4
AlexanderMarshallVESEY
175 (米国 ス トーンヒル大学助教授 ・日文研外国人研究員)
「近世村社会における仏教僧侶の村人との仲介役的役割」




(2005) (ニュージーランド オタゴ大学シニア ・レクチャラー ・日文研外国人研究員)
「国家主義者 としての三島由紀夫一戦後の原点」















(ア リ ゾナ 大 学 助 教 授 ・日文 研 外 国 人 研 究 員)
叉 「中世能楽論における 『道」の概念一能役者が歩むべ き 『道』Jノ
〆
17.5.10 郷 孅 … 丶
180
(2005) (日文研外国人研究員)
「韓 国現 代 史 と 日本 につ い て一1973年 か ら1988年 まで一 」
17.6.14
イァン ジェームズ マ ク マ レ ン
IanJamesMCMULLEN
181

















セ ル ゲ イ ラ プ チ ェ フ
17.11.16
SergeyLAPTEV
185 (マクシム ・ゴリキー文学学院助教授 ・日文研外国人研究員)










殴 「女形の身体を描く一肉体表現と流光斎一ロンドン大学SOAS教 魁 ノ
○ は 報 告 書 既 刊







国 際 日本 文 化 研 究 セ ン タ ー




◎2006国 際 日 本 文 化 研 究 セ ン タ ー


■ 日時
2005年3月8日(火)
午後1時 包3時
■ 会場
アーバネ ックス御池 ビル東館

